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BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS 
AARSBERETNING 1916 
UTDRAG AV FORENINGENS 20. AARSBERETNING. 
FORENINGEN holdt sit 20. aarsmøte den 8de december 1916. _ Med- lemsantallet var da 5 4 8. 
Revidert regnskap for 1 9 I 6 fremlagdes og godkjendtes. 
Til 88 andragender blev bevilget det vanlige 1/1 bidrag med et 
beløp av kr. 14 430,-. Det areal, som derved tages under dyrkning, 
utgjør for disse 88 felter 5 7 7 7, 2 6 ar. Dyrkningsorrikostningerne for 
samme er beregnet til kr. 5 7 7 o 2 ,-, hvorav altsaa foreningen betaler 
1/4 eller kr. 14 430,- som prærnie, naar arbeidet utføres i overens- 
stemmelse med de forelagte dyrkningsplaner og gjøres færdig til fastsat. 
tid, der som regel dreier sig om 3-5 aar efter felternes størrelse. 
Der forelaa ogsaa til avgjørelse ca. 90 nyere andragender, som 
paa grund av manglende midler rnaatte utsættes indtil videre. 
Fra 1896 til 1916 som er Bergens Myrdyrkningsforenings a o de- 
arbeidsaar er der ialt bevilget til 1139 andragender til opdyrkning av 
7267,5 maal kr. 154 752,-, som fjerdedels bidrag av det beregnede 
omkostningsoverslag kr. 6 r 8 993,-. · 
7 268 maal veldyrket jord betegner en tilvekst av 1 2 r r kjør reg- 
net efter 6 maal pr. ko. 
For de ovenfor nævnte 90 nye andragender tilsammen et areah 
av ca. 660 maal vil dyrkningsomkostningerne beløpe sig til ca. kr. 
66 000,- . Foreningen haaber snarest at kunne efterkomme disse- 
andragender, idet man stoler paa en voksende forstaaelse av den sam- 
fundsnytte, der ligger i det arbeide at faa de altfor store mængder· 
vandsyk mark opdyrket og omdannet til frugtbar jord. 
Bestyrelsens gjenstaaende medlemmer er Jacob Irgots, Guttorm Lid. 
og Dr. Loennecken. 
Einar Blaauio, .Hjalmar Berle, Hans Claussen og Edv. G. Johan- 
nessen uttraatte av styret men gjenvalgtes. 
KRISTIANSSANDS OG OPLANDS JORDDYRK-- 
NINGSSELSKAPS AARSBERETNING 1916 
AV SELSKAPETS r r , AARSBERETNlNG 
SELSKAPET stiftedes i Kristianssand S. 19 december 1905. I 1916 holdtes 2 styresmøter. Der blev i disse bevilget kr. 9 53 5 ,- til1 
nydyrkning, anlæg av gjødselkjeldere, mindre sænkningsarbeider og 
kunstgjødsel. 
